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tonio Prinx© de Rivera, 1 
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BlAmO V E rALANGE ESTAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J,0.N.3. 
Después de) fracase inglés en Dakar 
03 Caín 
B E 
a lio ayer 
M L 1 
¿entes del Relch, é! 
ce 
m i m s t r o 
Ciaao 
26.—Esta mañana tea partido para Alemania el 
ei cnai permanecerá poco tiemipo en aquel 
ACOMPAÑAN A OIANO 
^^26. -86 ha publicado 
H sifruiente comunicado sobre 
i viaje del Conde de Ciano a 
i Orí^nis+ro de Asuntos Ex 
''•'•priores, Conde de Ciano, Jha 
io a las ocho de la maña-
de la estación de Termini. 
nbieron con él'al tren aspe-
¿que le conducirá a Alema-
• l̂os embajadores del Reich 
I Boma, Ven Mackensen, y 
{Italia en Berlín, Alñeri, El 
, «vonde de Ciano fué ch .pedido 
R SIA "la estación per ei Aimistro 
v . v fcEducación Nacional, los sub 
(eretarios ,. de Interior y de 
inmtos álban@ses, el jefe de 
6 Gabinete, varios altos fun-
iflaarios de su Departamento 
f j , ' varios miembros de la em-
un d ^ 
ÜOl 
jlico  




COMENTARIOS DE LA 
P£ENSA ITALIANA 
r.tra Dakü 25.—La prensa itaiia-
i mismo: i de hcy concentra su aten-
Gaule ü ta en el nuevo viaje del Mi-
abarco,. | feo de Negocios Extranje-
er,3,i^'Itali^' Coilde de Ciano, 
v t ' S t * l ^ la« cenversacio-
^qne el Führer ha tenido 
el Mmistro de la Goberna-
L EsPa¿a, Sr. Serrano 
pedios políticos destacan 
« guerra del Eje contra 
'"erra y su Imperio ba en-
^ 1 ^ a llueva fase. "Gior 
\ «aha" escribe que "es 
^ ^ a l que la España 
PARA ESTUDIAR LAS 
NEOBSIDADSS AOTÜA-
\ LES DE LA GÜEKIIA 
Boma, 26.—En tos círculos 
competenteiS romanos se califi-
ca ei viaje del Conde de Ciano 
a Alemania como una de las 
visitan comunes durante las 
cuales se estudian las necesida 
des que dimanan de la situa-
ción política y militar. 
Ya el artículo editorial de 
Virginio' Gaida publicado el 
miércoles en "Giornale d'Ita-, 
lia", se refirió a las conferen-
cias que tuvo en Roma el Mi-
nistro de Relaciones Exterio-
res alemán, Von Ribbentrop, e 
insinuó qlie a esta seguirían 
otras conferencias de ¡Las po-
tencias del Eje. ' 
La prensa italiana eorres-
pondiente al día de hoy no co-
menta el viaje áel Conde de 
Ciano. El Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Italia viaja 
acompañado del embajador ale 
mán en esta capital, Macken-
sen, en tren regular, al que ha 
gido agregado un coche salón. 
ei ataque a Dakar 
Vieky, 26. -— Informaciones 
recibida* hasta añora por fes 
autoridades franeosas sobre 
los combates sostenidos ayer 
en Dakar, dicen que después 
de maa noche de calma, la avia 
ció», dé e&ea fraiseesa ha de-
rribado a las «eis y media de la 
mañána, un avión inglés. A las 
oaho y media, se presentó de-
lante de la ciudad la escuadra 
inglesa compuesta por dos acó 
rasados, dos erueeros pesados 
y dos torpederos. El acoraza-
do "Riokelieu" y las baterías 
costera», abrieron fuego «en-
tra ellos. A lafs nueve de la ma 
ñjuia el «eoraawsds inglés "Re-
sointión" fué alcanzado por el 
submarino francés "Bovezie-
ros" y se retiró sin haber abier 
to fuego.,Parece que el segun-
de acorazado fué tapabién al-
canzado por un tiro directo. 
Los cazas franceses derribaron 
más tarde un avión inglés ut i -
lizado por dichos buques para 














^SL ? l̂etJ0.ri.a fillal cier-
hoí' sd< ¿br<:hlU 7 la propa-
en ^era di^^í11^' ^t-eatan < 
dos «S01^8 de la§ acciones alel 
u e b a ^ n ; ^ 0 los hechos valen 
i( 
s lo 
os de de 1 aV* 
^ ? e v ^ l a d o de LAS PO-
í ü r i ^ ^ para tratar de 
JPobiemas ae importancia 
•v* acción A\r^— f acci?n diplomática, 
iaa acciones de los cam 
Plano ^ 86 riñ€n' es 
publicar 
erlín una no 
0̂  eí |C i f ^ l l f e ^ P116-
Ñ o : 
'aterr 
seguridad de que 
v ='̂ a',.saran aúu extendí. 
tres^ piones 
?̂  Jiaterra, , 
eDem^!ídeaT?a?-1Íadas laí5 operacio-
_ l a j que se concentra-
b a nueva fase sobre 
^ e r r á n e o y Egipto' 
Berlín, 26.—Conforme se 
había anunciado, el Minis-
tro italiano de Asuntos Ex-
teriores, Conde de Ckno, 
llegará mañana a Berlín. No 
se ha precisado todavía la 
hora exacta de su llegada. 
En relación con este via-
je, se espera para mañana 
al mediodía la publicación 
de una noticia de, gran im-
portancia para el desarrollo 
futuro de la política inter-
nacional. E l anuncio produ-
cirá seguramente viva sensa 
A QUE SEBRANÓ SUÑEE CONFERENCIE HOY 
CON CIANO 
h ^ n & r ^ ^ 1 ^ ? - de ! f Gobernación español, señor 
1 i . con P a s o la mañana hrw» A * * , ^ ^ J v^. 
íSaSUei s€cretarios. 
Próximo viernes espera tma conversación 
mañana de hoy deepacihando en su ho-
del .ía S ^ . ^ F con el Conde de CianZ 
aciones Exteriores del Heicü; V^i Pdb K ^ t r 0 ¿e Reía... 
ción en todos los círculos di 
plomáticos, coai alcance ipa-
reciaio ai qne supuso, poco 
antes de iniciarse la guerra, 
el acuerdo que eliminó para 
las preocupaciones militares 
del R^eh, la posibilidad de 
un fren*© en §1 este. 
Bn eré» «msíón, el arner 
do aleaba a {la e»pital éel 
Sis mám fuerte del Ex-amo Orisnte. Si los ene-
Tmgom del Beich concentra, 
ban o&era sus esperanzas 
en la ftiterrención directa de 
Wásttb^ton en «I pleito mi-
l iar de Enroíp», el lacomteci-
vúv&to previsto para el pró 
f̂ano mediodía "Jallejará aque 
lias esperaJHsas y la nueva 
situación pinteada en el 
Extremo Oriente, creará pa-
la los Estados Unidos una 
preocupación de ¡más impor-
tancia que la guerra en Eu-
ropa. I / i linca Beriín-Roma-
Tokio, *̂ canBa7á mañana su 
u ^ d t o actaaiádad.— E F E . I 
n los EE. Uu. calmean 
la acción británica de 
Nueva York, 26.—La retirada inglesa de Dakar es puesta 
de relieve por todos los periódicos neoyorquinos, como ei acón 
tecin»ento del día. Estos misinos diarios todavía ayer habla-
ban de la gran importancia que tenía una. victoria inglesa en 
el'Aírica occidental. Él diarib "New York Times" ealiñea el 
fracaso británico de "tontería". Un general inteligente—di- e 
ei perkxfeco—no entabla, una batalla sin tener la fuerza y la 
resolución de mantenerla hasta el finaU Los ingleses han ol-
vkíEido esto delante de Dakar. El diario critica la decisión cié 
renunciar^ súbitamente al eombate después de haber bpmoar» 
deado la ciudad francesa y haber causado la muerte a nume^ 
rosas personas civiles y después de intentar ei desembareó,1 
Los ingleses y sus amigos—termina diciendo el periódico—no 
deben de ver está derrota con coloréis muy alegres. El presti-
gio inglés descenderá en todo Africa.—EFE. 
LOS INGLESES SE «ETÍRARON ANTE LOS DAÑOS 
SUFRIDOS 
Vichy, 26.—En relación con las afirmaciones británícaij 
de que la escuadra inglesa se retiró de Dakar por nó querer 
atacar a las posiciones francesas, se declara en los medios 
franceses que tal explicación no corresponde a la realidad, ya, 
que tal decisión se ha debido a la resistencia opuesta por lóái 
franceses en Dakar, a los daños causados a algunos de los máf 
hermosos barcos de la flota inglesa y a las represalias de .Ú| 
aviación francesa contra Gibraltar1 Se añade que la áecisión 
de retirarse ha sido razonable, ya que no se comprende qué 
De Gaulle emprendiera tal aventura, que ha terminado con é l 
fracaso de los ingleses.—EFE. u, • 
E l ejército japonés 
realiza un desembar-
co en Halphon^ 
Las hostilidades entre nipones y s o l -
d a d o s d e Indochina, han cesa( 
Tokio, 36.-—Se reciben no_ 
ticias de que las tropas ni-
ponas desembarcadas e n 
Haiphong han Iniciado ya su 
avance hacia ei interior del 
f&ís.—EFE. 
LOS EE. UU. OFRECEN 
ARMAS A INDOCHINA 
Nueva York, 26.—Según el 
"New, York Daily News" el Go 
bierno de los Estados Unidos 
ha ofrecido armas a la Indoehí 
na para que esta luche contra 
el Japón. El periódico añade 
que tanto Washington como 
Londres esperan que la even-
tual resistencia, de la Indochi-
na arrastraría a otras posesio-
nes francesas a apoyar la cau 
sa de De Gaulle.—EFE. 
DESEMBARCAN SIN IN-
CIDENTES 
Tokio, 26.—El mando del 
cuerpo expedicionario japonés 
destinado a China del sur, co_ 
munica que el desembarcó de 
tropas niponas en Haiphong 
ha terminado esta mañana sin 
incidentes.—EFE. , 
EL JAPON ADOPTA ENER 
GICA ACTITUD ANTE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Tokio, 26.—El diario "Yo-
Miuri Shimbun" dice que Roo-
sevelt es el responsable de que 
las relaciones entre' Estados 
Unidos y el Japón hayan lie. 
gado a la1 actual tirantez. Es 
él quien ha fomentado las ten-
dencias añxijápbhes'a.s de la po-
blaeió?* de 'astado* Unidos, a 
pesar de que el Japón no hs 
tenido nunca la menor intén. 
ción de atacar a los Estados 
Unidos. Si la política japonesa 
amenaza la seguridad dé Amé-
rica, ésta tiene derecho a to-
mar todas las medidas necesa-
rias, incluso las de carácter mi 
litar. Pero la política japom sa 
no tiende más que a restau-
rar la paz,y a crear un nuevo 
orden en Asia. Desde el punto 
de vista económico, tambu a 
Estados Unidos poseen mucht s 
recursos. Por tanto, su actitud 
es incomprensible. 
"Hochi Shimmun" dice, por 
su parte, que en caso nece^u-
rio el Japón no deberá ¿udar 
en tomar la ofensiva contra 
Estados Unidos. En las con-
versaciones con Inglaterra res 
pecto a Singaphur, Norteamé-
rica parece . olvidar que Japón 
está firmemente decidido a ale 
jar todos los obstáculos qué se 





cias recibidas en esta capital, 
procedentes de una localidad 
fronteriza, se han suspendido 
las hostilidades en Indochina 
francesa entre las tropas japp 
nesas y francesas. 
Entre las autoridades nipo-
nas y francesas, se llegó a1 un 
compromiso en tanto sê  espe-
ran nuevas instrucciones' de 
lo» gobiarooft « ^ ^ « U m ^ - J 
.de d í a * 
IComfsaría Gentfal de Uasfecl-
mitntos y Transportes 
D@!#gación Provincia! de León 
E l tiemipo ha etmbiada. 
La fiébre erónie» del arco 
iris f emenino-estasnp»do del 
FéstiáÜ) — desapareció ayer. 
&alier6& kw traks de cha. 
quéta, las galNtroBM».. . 
Ntievo colorido OB el am-
Mente. 
Lo eoBocido, oartnáio por 
él rwtir. 
Más efusión en ©1 trato 
éuotidiano. debida, quiaás, a 
asa extrae esa mcroentán^t 
qne oéasiona ese nuevo ves-
íir. 
21 i«#eiario loesi, enré.. 
ció de iinport^nej». • E l nom-
bre de ''Lasapiarsaa'' f«é el 
Cmioo qn® estmno a la orden 
del dfei en loáfea aqn^ot 
t̂le en ©1 "pedir a^er l&fe--
ron: ,%ampariíl«,'r se ©asa^ 
PifiíA' LOS FABMCANTE.S 
1>E JABON 
Todos los fabricantes de Jabóa 
He este «apital, deberán presentar 
ea «tía Deiegacíón Provincial «nel 
$hmo de cuarenta y oeho horas, de-
fsiam-eíóa juratk. de Ht capacitiad de 
producción de st» fábricas y H^ar 
de rmpW-amiento de las mismas. 
León, 35 de septiembre de 1940. 
El . Gobernador Crril, Jefe Pro-
wíncial del Servido, CARLOS PI-
1 z x x 
GrcaUff »fijBei«d 76 
P Í M COÜOCIMIENTO DE 
ObsePVTéimoe ©on R̂BUQ ASU 
tásf aedén nn auge enorme 
©n ^efias art&tioas, Mterâ  
riak y de|K>rtiv«8. 
Mn el nuevo Campo d© D@ 
p^teg, todos lo© Jngadorei 
«cte la Cnltnral, oía Ineansa-
y fetvmeosoñ rnteéntu 
"LOS INDUSTRIALES DE 
BS v GAPITA 
Se >fxme m eooodaróeyfo rée 
KM los industriales «pse posean o no 
eertificados expedidos por la Dele-
gación de Industria, como son los 
eonfitoros, churreros, bolleros bar-
Sn & OtttiSii Xie^Rés, ©e® 
éttsayoe d© nuevas obras pâ  
Ta fntaxas y próadma© andi. 
OKGANIZACTONES JUVENILES 




celebró la primera tarde de enseñan' J^^sor r ^ T . ^ ^ . 
todos U 
p de o. j . ^ r 0 ^ ' * ^ ¿ ¿ ^ 
za, en la sque hemos oído la pala. v ^ L 
iquilleros etc., la «ecesidad de qu'̂ se 
sindiquen para qtie puedan recibir 
el suministro de los artículos ne-
eesarios para el desenvolvimiento 
de su industria ya que éstos les se_ 
ráti entregados a los Sindicatos co 
«•espondieñtes. 
León, 26 de septiembre de 1940. ! 
El Gobernador Civil, Jefe Pro-j 
víncial del Servicio, CARLOS PI-
NILLA. 
bra del Delegado Provincial, el que 
nos dijo que los miembros de las 
OO. JJ. tienen que aspirar a qué 
los vecinos conozcan su filiación, 
,„ no por verles en lós de!sfi-es, sino 
por verles aplicar en su vida fami 
liar, de trabajo o estudio, y de di-
versión los principios que animan 
a la Organización Juvenil. 
A 'conseguir estas finalidades, de 
varios ejercida ^ . d i ó ft 
expiró l a ' v i ^ y ^ s 
F«e esta wi»»- d «Uir*'i 
*n todo? 0" « ^ ^ 
camaradería ^ 
^ hemos reciMdfrde = 
provechosas. Rl ¿1 
tando el «Cart í 
A&VA. DE COLONIA 
Mn m Sajón del Oentán^ 
Isí Cémpafiía Artística Leo*-
dando los úl timos to* ' 
ii|̂ iéí ^ los ©streínos qne prak 
0 m s e á tí día 3. ^ f 
I t por otra pisrt^ íf̂ élii <ioU 
teife®®® iwrticulax êSi fondas 
¿ps% ©a&tantes, í©cit®dores,*«i 
Arto y deporto. Espíritti y 
fes^aSeza para la {perfección 
¡dría vida, para fabricar p« 
XI<6BM y extender la nnlon^ 
laí iieriiiaudad. Nttnoa para! 
fabricar pan en calidad de» 
ücléBt© y lamentarse des-. 
0nÜ dé la incomodidad del 
^"iKtóeir de Bajita Castillo. 
j . a 
Limpia la caspí' 
>̂<{w¡t|8',i"I"l>*$̂ ,̂ >̂ "l"I'*I"l>̂ í,*S*'Í>'?,l,8'*l>̂ l> 
DITOTÁC^ON PROVINCIAIi 
D E IMON 
—0O0— 
C E D U L A S 
persoiiales 
Aprobado por la Excelentisi-
má Comisión Gestora de esta 
Diputación, «n sesión de ayer 
el padrón que ha de regir pa. 
ra la exaeeión del impuesto de 
cédalas personales del año ac-
tual en esta Capital,. queda ex 
puesto al públioo por termino 
de 10 vdiaa «n el Negpoekuie co-
rrespondiente en e»^. Diputa, 
ción durante los cuales y los 
dneo siguientes, pueden inter- Existiendo en esta Maestran 
ponerse las reclamaciones pro-̂  aa, varios vehículos automóvi. 
cedentes contía IM elajtóñcacio fies para su vejita por concur-
nes ¿en qi»e fiyuren loe ««ntri1 «o, se hace saber por el pre-
buyentes aportando los á o cu. i senté anuneio, paira ̂ todos aque 
mantos justiñoatÍTO« d« las los que les interese que, los 
pruebas en que se fundea. 1 referidos vehículos,. se encuen_ 
Asimismo »é afceordó señalar tran apartados en el local de 
si periodo voluntario de ©obran Preduetos Quíaaícos, calle de 
ta del impuesto que comeneará Asterga (Leéa), púdiendo pa-
sl día siguiente al ea quo ter- tmr a reeoaoeerlos desde el día 
\ mine el plazo de exposición an-' de la fecha h»»ta ^1 5 del pro-
les citado, para terminar en ximo mes de Octubre, previa 
la misma fecha del aies áe Di , ' atrtoriMeión que so facuitará 
ciembre, advirtiéfídose ae se' ea la Sacretería de la Mae»_ 
concederá prórroga alguna, exi traaaa, dende ifualmente se 
giéndose las respohsabüidadf s «acuentran expuesto» los plie-
a que hubiere lugar al que PO 50» y eondieiones.. , 
jge haya. provisto de dieiio do- León, 27 de Septiembre de 
. «uraerito en el plazo señalado. 1M0.—EJ g^retano de 1* Jua 
León 21 de Septiembrr2' de ta Ecenémiea, MIGUKL GAR-
1940.—EL PRESIDENTE * CIA AliMSENTA. ' 
»t> «f * *|* ̂  *f * *̂» »|* î **̂ * 
TUENO DE FARMACIAS 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
ga Flórez, Padre Isla; Sr. Ma-
zo, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
mañana: Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
Pida giempre 
T A L E E S 
Polvos Boratados 
Teatro Principal 
LUNES 30 de Septiembre y MARTES l . f de Octubre 
nlNMENSO Y SENSACIONAL ACONTECIMIENTO!! 
["ACION DE LA COMPAÑIA DE ESPECTACULOS 
v-'-: d e 
i O T B C ü r r o s CARGELLE 
••.«sera jet de la «oniedla t̂olSdaca para nn Gsast 
B Espectácnlo 
ItA A M A Ñ A D E O B O 
~ 0 S L SOCESO ARTISTICO DE ACTUALIDAD!! 
^ 11578 NOCHES E N PASIS!! 
1-/4 i r l26 REPRESKNTACIONES EN L A ZARZUELA DE 
MADRID!! 





Este l i t a r a ssecesita cootratar 
los acarreos interiores de la plaza 
para, los meses de octubre y ooviem 
bre del corriente año. 
Por el presente se invita a los 
señores transportistas a que presen-
ten sus proposiciones en esta Jefa-
tura (Parque de Intendencia de 
León) hasta las 12 horas del día 28 
del actual., Las condiciones para es-
ta contratación podrán ser examL 
nadas por quienes las interesen en 
las oficinas de esta Jefatura. 
• H . •! • .t. 'V * 'I- -t- '!• i •!• i •!• • 
LUBRICANTES 
modo parcial* tienden estas Tarde? . •̂H 4̂HHmHmím^̂  • 
de Enseñanza que hoy iniciamos. ' 
La vida limpia, el cuerpo sano y 
el alma religiosa en una juventud 
apasionada, son valores casi eter-
nos que están por encima de las 
creaciones de los hombres y que' «i 
adquirís en la O. J. trasmitiréis a 
las generaciones venideras, y en vues 
tra vida gozajéis de un equilibrio 
cercano a la felicidad. Nos habló 
también dd saludo nacionalsindka-
ce neis g 
CAZA y pEí 
Agencva de y t 
c " S O T O 
Santa i ronía L Q 
T L» K E 
HLKER. • LEO 
IPEM: 
Evita la caída del pelo 
De espectáculos para hoy Vier-
nes, 27 de Septiembre de 1940. 
CINE MARI (Refrigerado) 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,30 noche. 
lE l .esperado acontecimiento! 
Estreno de ,1a produccióín má-
xima del cine Español' 
LA TONTA D E L B O T E , 
tomada de la celebrada obra de 
Pilar Millán Astray. 
Un acierto de pulcritud e ins-
piración sencillamente defiiinitivo. 
TEATRO ALFAGEME 




ESCANDALOS DE SOCIEDAD 
preciosa producción interpretada 
por L i l Dagover. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,30 noche 
Exito esnorme de 
PAYASOS 
el emocionante film de Tobis con 
Hans Albers y Camilo Horm. 
JUAN QREGOiRIO DIAZ 
GARCIA hijo de Juan y Teresa, 
natural de León, domiciliado últi-
mamente en la. calle Perales núme-
ro veintisiete (27) de León, compa-
recerá en! el término de quince días 
ánte don José de la Toíre Trassie* 
rra, teniente de Infantería Monta» 
fia Simancas número cuarenta. Pri-
mer Batallón, Segunda Compañía 
actualmente de guarnición en la pía 
za de Avilés (Asturias), haciéndole 
saber que de no acudir a la presen-
te Requisitoria, se le dedarará re-
belde, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 664 del Código de Jus_ 
ticia Militar. 
Dado en Avilés a veintitrés días 
del mes de septiembre- de mil no-
vecientoŝ  cuarenta. 
"El Teniente Juez Instructor, 






*JOSÍ5 LUIS G. TEUiiBA 
Garganta, nariz y oídos C 
rugía de Cuello y Cabeza i 
dieo-Interno de la espei'isl 
dad de la Casa de Salud Vil 
decilla: Consulta de 11 al 
de 4 a 6. Ordoño I I . 15: Teli 
, fono 1598..-LE0N 
Pida Vd. sitmpre 
TINTES JMTE. 
MIGUEL GRASES Y 
MANOS S. L. 
Hoño 
¡LISTAS 
Marina 243. - BABOELOMp] 








Para la solicitud de TAR-
JETAS aprovisionamiento GA 
SOLINA; cupos -mensuales, 
matrículas, altas y bajas, car-
nets, duplicados, ransferencias 
y demás asuntos, utilice los ex 
tensos servicios del Centro Ges 
tor Oficial de Negocios AGEN 
CIA CANTALAPIEDRA, Ba-
yón, 3 (frente al Banco de Es-
paña). Teléfono 15-63. LEON. 
Delegados y Agentes en to- mujer. Consulta " 20 
da España, Portugal y Amé- miro Balbuena. ^ • 
rica.' • . ' Ida. Teléfono num. A 
Entregas 
taT'PreVupMestos gratii. 
Delegado Comercial de VJ 
tas par! LEON, Burgos. As ^ 
rias, Orense, Paíencia, Z***} 
y Valladolid ^TTr,.T 
MANUEL (S. DUCAL 
Avráida R ,A/^^ílm 




Grandes Ferias de 




1 J E r v 
y PA^IBNTS. - (DENTISTA) 
Ex Ayudante de U L.^ueU 
de Odontolofrí» é e M«drid 
Avenida del .Genera! Saniurjo. 
lum. 2, 2.' iqda. (Cai» (.•lid*a) 
Celwiilta: Mañ i ^ . de 10 a 1 y 
Urde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 




Elaboración de msntequilU fi-
na. Fría era marea o^aüciii 
Suero • Quiñone*. .» |>/ÍB 
AGUA BE COLONIA 
JSL naMüo saáfl eficaz 
HOT3L BMG^SA 
A^dos minutos d. las *sía 
eiorif?» SHeetn cocina ealcfac 
lión y agua eorrieate. Precio* 
Teléfono 14.125.—BIT V > 
.^ptadiB da la fainos*, eomefltóm de PILAR MILiLAN 
^^PELICULA MAXIMA DT̂ TL CINE "f^PAÑOLÍh 
í,IiA nAPTA PARA MENORES!! 
EL SABADO 28 
DE UNA MISMA SANGUE 
TOm Gran Premio COPA ORO MUSSOKINI ^ 
una nelícula de un realismo y emoción f orm datres. 
ISLADA EN ESPAÑOL Y APTA PARA MENORES 
Limpia la ea (pa 
Á N Ü N e i # S V A R I O S 
iel pelo 
msm 
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al de VtJ 
Hernia Cortés, 10 
VENTAS AL POR MAYOR 
Biillanílnás, 
Polvos de Talco, etc. 
•TJOAL 
10 
& AeDeM^ • G A R A G E I B A N 
LBOÍCM^ 10. LEON. Ultimos modelot en bicicletas OR. 
^ Lubrificantes. Esta 
) lefono: 1621.—AUTOMOVI 
ción de engrase. Te 
LES-
ACADEMIA DE MUSICA 
U A L D O M E R O A , C E S P E D E S 
^Parf - FESOR 1)13 -ARMONIA Y VIOLIN 
-'e Hlatoí? J í ? ^ Para los exámenes de Armonía, Estí-
lades^1 ción. Sa í í i ^ Ju Mlisicá; música de salón y Transporta-
1 ,V^*Vi^r y Oa3orio. 17; 2.° y a domicilio. 




SE ¥3SNDEN aparatos de pelu 
} quería de señoras, nuevos y se 
* minuevos, de ocasión. Infor-
mes : Suero de Quiñones, 27, ba 
jo. -
CHICO para granja, «e necesi-
ta. Informes: Oficina (k Colo-
; eación Obrera. 
VKNDO: Prensa de «Va, «stru 
jaáora, puertas de tino y bom-
| ba. Antonio G. Quintero, Alcá-
zar de Toledo, 6. León. 
1 MADERAS tarima, vigueta en 
inmejorables condiciones, pre-
cios reducidos, véndese. Infor-
mes: PUBLICIDAD MERQ 
Ordoño I I , 41. Teléfono 1103. 
MOTORES eléctricos indus-
triales y para riegos. Grandes 
existencias todos tipos y vol-
tajes. Reparación y venta. Ta-
lleres Eléctricos Ripoll. Alcá-
zar de Toledo, núm. 16. Telé-
fono 1467. Leóii. 
SE NECESITAN cocinera y 
segunda muchacha sabiendo su 
obligación y con buenos infor-
mes. Serán bien retribuidas. 
Escribir: Apartado 13. La Ba-
ñeza. 
ENVASES para vendimia, 
vendo de todas clases. Hijo 
Miguel de Paz, San Isidro, á. 
León. 
ESTUDIANTES: Encontra-
rais económicas habitaciones, 
Rúa, 30, 1.°. 
BOCOYES, se venden muy bue 
nos. Luis de Paz, Avda. Padre 
Isla, 22. León. 
CASA barrio San Esteban, ca-
lle La Parra, núm. 9, se vende. 
Informes: San Claudio, 6. 
BAR se traspasa, calle céntri-
ca. Informes en esta Adminis-
tración. 
SE ARRIENDAN locales pro-
pios para bodega o deposito 
de mercancías, en la carretera 
de Zamora, Barrio La Sal, fue-
ra de fielato. Razón: Fábrica 
chocolates y pastas. Ordo-
ño I I , 37. León. 
GALLETA y granza los mejo-
res carbones asturianos. Plaza 
M rcado, 5. Teléfono, 1006. 
!P ASPASO cantina muy acre 
ditada, económica de precio, 
por tener que ausentarse su 
dueño. Informes en esta Admi 
i nistración. 
PENSION completa en casa 
particular precisa Redactor de 
PROA. Ofertas a esta Admi-
nistración. 
DORMITORIO, mesa de despa 
cho y mesita de persiana para 
mánuina de escr". :r, se vrn-
den. Raíióü: Roma, 42, portería 
Elknina completamente la caspa y *^tJ la cálela del cabella. 
C A S A V A L U E S . C . A . 
NeuKátkód. Lubrificante». Accesorios. Dicicletaa, RecauchiL, 
tados, Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 29i—L E O 
A L M A C E N E S R 1 B R V E J O 
MARTINEZ Y CASAS S. en C. 
Vesos, Cementos. Azulejos. Cañizos. Baldosines, Inodoro», 
Ferretería en G?neral Tuberías de' codas clases. Hules. Persia» 
ta*. Unoleui» Cocmat «conómicas. Artículos Rocalla. estuíaSé 
Herrii^ier.tag feelan-sas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS E?J DUEÑAS (Palencia) . 
Ordiño 11 18 - L E O N - Teléfono 1526 
D E C A U L O S D I E Z 
(Del Hostiltaií General, del Hospital de Sa« 3 m é» Dio* PÜ« 
cuitad 'le Medicina v Crua Roja de Madnd^ 
•SPEnALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, G B 
N1TO ÜRfNARíAS, CON SU CIRUGIA T ^IKf- - - / 
Avenids del Paáre lela 8. 1.* wquierda. Teleíoao. 1384. 
Consulta: D« 12 a 2 v de 4 « 
Cupón pro-Ciegos 
ÉL GORDO EN LEON 1 
Números premiados correspon** 
dientes al sorteo celebrado d día" 
a6 de septiembre de 194° 
Premiado con 25 pesetas el afi^' 
mero 161 y con 2,50 los siguiehtes? 
61.361 361 461 56i 661 T̂X 
86i y 061. 
MECANOGRAFIA. Academia 
Franco. Rúa. núm. 49. León. 
rUTUROS MATRIMONIOS: 
En ventajosas y excepcionales 
condiciones se vende todo el 
mobiliario completo y demás 
enseres de uso doméstico y pro 
pió para vuestro hogar. Infor-
Calle Astorga, núm. 15. 
SIS VENDEN máquinas de co-
ser muy baratas. Callé. Fernan-
do G. Regueral, 7 (portería). 
SE CEDE un sótano para al-
macenes, con vivienda y se ven 
den dos tramos de galería con 
hierros y cristales. Avda. Ro-
ma, núm. -2, entresuelo. \ 
ESTUDIANTES comiendo por 
vuestra cuenta encontraréis 
amplias habitaciones, muy cer-
ca de todos los. centros. Infor-
marán en esta Administración. 
SE TRASPASA bar. Informes: 
Agencia de Negocios Soto, Ca-
lle Santa Nonia. León. * 
CEDO habitación céntrica con 
o sin pensión. Informes esta 
Administración.. 
Evita la caída del pele 
S. HERNANDEZ (Hijo) 
, MEDICO - DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo* 
núm. 16, 2.a izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consultas 
Los lunes en Bonar. 
Licor Triple Seco 
i» 
Económlea 
Rúa, 51, 1.* 
A ü T O . S A L O N - Comercial jndustdia] PaQarés, S. A^ 
Garage y laLerefi con perspnal especializado en la repara-
ción de autemóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate* 
rías.—Rccaucbutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de «utomóvil. 
Concesionario oficial: F ú B D. Padre Isla, 19; ViJlafraB» 
ca. 8. L E O N 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRKNSA, RA-
DIO, CINES, AUTOBUSES, MURALES, etc., «n León y toda 
España. Anuncios en la valia ¿el nuevo Campo ie Deporte» 
de la CULTURAL. 
Ordoño 11, éX h E O M TelSfon© 1103 
P O R L O S C A M P O S 
d e E s p a ñ a 
aai——8 
por Antonio Heredero 
i i fM (Hi i in»»rayiuui i i !M 
rEl hígr^so Se las Cfníaras Agrícolas, en I03 cuadros slríS-
, cales de la Federación Nacional, ha dado singular relieve a 
las manifestaciones del Delegado. Nacional, camarada Salva-
dor Merino. Fueron un canto a los campos de España. Una 
; generosa exaltación de los hombres que trabajan esá.s tierras, 
¡y un vigoroso grito de aliento, que habrá estremecido a va-
rios millares de familias, que miran con ansias infinitas, las 
sugestiones que abren aquellas palabras 'cálidas y entusiastas. 
Cada una de aquellas frases es una promesa. Encueta y fir-
me, tal vez carece de aquellos fulgores deslumbrantes, de. 
•otras épocas, en las que la apelación a los trabajadores de. la 
tierra, íicvafcía envuelta una ambiciosa proyección, y un men-
guado interés de política o de partido. Siempre quedaba atrás 
España- Los estremecimientos de las fechas preelectorales. 
que ponían una sombra de aliento en los rostros atezados, que 
cortó el cierzo y tostaron las implacables ¡canículas se marchi-
taban lentos y angustiosos en aquellos hombres, que 'de nue-
vo volvían el rostro a la tierra, como si de ellas lo esperasen 
todo, ya que nada podían esperar de tales farsantes. Aquella 
política agraria estaba llena de abalorios. En el fondo no ha-
bía más que una inmensa desesperanza, que estrujaba los co-
razones, y ge iba anudando én âs gargantas. Muchas de aque-̂  
Has ilusiones rotas, engendraron rencores, que en las horas" 
dramáticas pusieron arreboles en las almas, y tiñeron de car-
mín manos encallecidas. El camarada Salvador Merino reva-
loriza, no solo los productos de la tierra, sino el esfuerzo que 
representa el trabajo de esa misma tierra. Las iniciativas ên-
eaminadás a impulsar y desarrollar esa riqueza nacional, que 
es una de las más vigorosas fuentes de nuestro patrimonio. 
La base de nuestro resurgimiento, y la salvación de nuestra 
economía. No pretende ser él quién lo salvé. ¡Tenéis que sal-
varos vosotros! Les grita frenético^ vosotros mismos por la 
^virtud de vuestro esfuerzo. Tenéis que asaltar las posiciones 
de la paz, con el mismo coraje que brincabais sobre los. para-
petos en la guerra. En uno y en otro caso se ventilaba el des-
tino de España, Esto os exige un empuje irrefrenable. No 
basta, como en la guerra, defender cada uno sü puesto. Es 
necesario, imprescindible avanzar, .Avanzar a toda costa. Siem 
pre avanzar. Palmo a palmo. Cada surco nuevo sobre la tie-
rra estéril, es un rayo de luz que ilumina el destino de la Pa^ 
tria, y que la guía a su redención. En esos campos de España, 
están los ricos filones que no se pudieron requisar ni exportar. 
Las frases misionales del Delegado de la Federación de 
Sindicatos habrán sido escuchadas con una emoción honda y 
viva. Es un idioma nuevo para muchas pobres gentes, que vi-
vieron pegados a la tierrg. ue generación en generación. Que 
gozaron en las zambras de los feriales aldeanos, y se acogie-
ron temblorosos en el rincón de los hogares llameantes, que 
los fué retorciendo como a la leña seca, en el invierno crudo, 
Pero quizá no es bastante con la tensa voluntad que réfle, 
¡Jan esas palabras. Hay que hacer piadosamente algo más. La 
Falange lo «sabe, y sabrá hacerlo. Se debe contrarrestar el 
impulso, ilusionado de la ciudad, que atrae a las gentes, y las 
aleja de la tierra madre. Hay que hacer amables esas crudas 
tareas. Hay que llegar rápidamente a la vigorosa exaltación 
del hogar aldeano, que tiene menos exigencias, y más humil-
des aspiraciones que las ilusiones urbanas. Hay que hacer 
brotar aguas én los secanos, y sembrar de casitas blahcas 
como palomas las llanuras estreméñas, andaluzas y castella-
nas. Cunado esta tarea de la Falange esté conseguSia, se ha-
brá salvado España. 
L a aviación alemana prosld j 
implacable el bombardeo de A I ! 
i n g l e s é s 
o s e n t r e t a p o b l a c i ó n 
COMUNICADO INGLES ' 
Londres, 26.—Los ministerios Üel 
Aire y Seguridad MetropoUtatia han 
publicado está mañana ei siguiente 
coiraunicado: 
"Grandes contingentes de oeses-
tos bombarderos atacaron anoche 
objetivos militares de Berlín y 
Kiel, así como las bases de inva-
sión en el territorio ocupado por 
los alemanes. Los alemanes han con 
tinuado su ofensiva contra la Gran 
Bretaña, bombardeando numerosos 
puntos de Inglaterra y el País de 
Gales, aunque" Londres y sus alre-
dedores y distritos circundantes su_ 
frieron de nuevo los ataques más 
fuertes. Fueron provocados Incen-
dios én varias partes de la región 
londinense y a no ser por la rápida 
intervención de los bomberos y otros 
servicios de la defensa pasiva, los 
daños habrían sido considerables. 
La casas y otros edificios de diver-
sas partes de la región sufrieron 
| también daños causados por impac-
i tos directos y por la explosión de 
¡ bombas de gran potencia. Se han 
' registrado víctimas, entre ellas al-
lí gunos muertos, aunque todavía se 
I desconoce su número. En el sur. 
| este de Gran Bretaña las bombas 
* enemigas cayeron tanto en la ciu-
! dad como en el. campo y aunque 
| hubo algunos daños materiales, las 
1 víctimas no han sido numerosas, y 
i por las informaciones hasta ahora 
tecibidas, no hay entre ellas ningún 
I muerto. También han sido arroja-das bombas sobre varias ciudsdes del noroeste. Fueron provocados va ríos incendios, rápidamente sofoca-
dos. En otros distritos de ínglate_ 
rra y el País de Gales, las bombas 
cayeron en varias ciudades, muy 
alejadas unas de otras. El número 
de víctimas ocasionado fué pequeño 
y los daños materiales ligeros. In 
formaciones recibidas ulteriormente 
indican que en la batalla aérea de 
ayer.- miércoles, fueron destruidos 
26 aviones alemanes; 22 de ellos 
por cazas y 4 por la defensa contra 
aviación."—EFE. 
deí \* Londres, 26.—Comunicado 
Ministerio del Aire: 
"Todos nuestros aparatos han 
regresado sin novedad de «u^ ope 
raciones de bombardeo intensivo 
efectuadas ea la noche del miér-
coles ai jueves sobre Alemania 
y puertos de La Mancha. 
En la región de Berlín, nues-
tros aviones atacaron fábricas de 
energía eléctrica, comunicaciones 
ferroviarias y el aeródromo de 
Tempelhoff. En Kiel fueron bora 
bardéados los depósitos del puer. 
to. Se causaron también dañas 
en varias estaciones de mercan-
cías. Fueron atacados barcos y 
barcaazs de aprovisionamiento en 
¡os muelles de Amberes., Flesinga, 
Ostcnde, Dunquerque, Calais y 
Boulogne. Un avión de la defen-
sa costera derribó ayer;' en alta 
mar un bombardero enemigo. 
Una escuadrilla de' aviones de la 
han proseguido sta j ^ - -
presagia sobre kgwl * ^ 
sobre Londres. ?^i? ^ 
jornada la fábrica ^ 
canzada por numerosas wfc 
considerablemente dañaoa. 
ta ocasión se distinguié 
te el grupo 3 de la* fo^r - ^ 
E„ Plymouth, P o r t l a ^ * ^ 
las bombas alcanzaron lL^¡ 
1 «ones portuarias y lo* Wj t ¡ , ^ 
. oavto de guerra, fondeado am7 o 
mouíh, fea «do akamdo pl \fP 
bombarcko. así como una Z' ' 
ción militar cerca de Dunjíí 
Durante la noche se dcamroT] iUadnd. 
ques especialment< dirigidos Q beral d 
tra Londres, eo donde las boa] tóente 
de gran calibre cayeron eficaaae ti Con s e 
sobre depósitos de apfcmsiooaoa ie de h0 
to, instalacioiies portuaria* y « •£] Coi 
i Ues del Támesis. A pesar dt la« mayor 
^defensa costera atacó en la 00- | fectuosa visibilidad, haa podido 1 a de ab: 
che última los depósitos de pe- \ obíervadas numerosas expknioi hcicnes, 
tróleo de Brest. Se causaron in-. seguidas de bcendios de grana m a' ac t/litud. 
El adversario ha proseguido 1 tomulgac 
acción de terror contra la poblÉ 1 iIltra 
ción civil alemana. Ni ri ' -'c-n <• 
te ni el noroeste dad Rt^nj 
tampoco en Berlín, se !v .. \¡t\-
irado perjuicios de orden militi St aprc 
En cambio hay que deplorar g i 
vos muertois y heridos en: 
población civil. La capital i í :•: con 
Reich se ha convertido en el ( 
jeto de los ataques infructuM [ Aprol 
de los aparatos enemigos. Van strv;c 
granjas de horticultores y 
ñas casas de vecindad han M 
demolidas. El fuego bien diní f.JS;ó,; 
de la DCA forzó a k)s m: 
a abandonar' sus ataques. _ ;- ¿ei 
Las pérdidas del enemigo 
cifran ayer en diez aviones 
los cualles ocho erar 
«Spitfire". Uno de ellos _ 
•y ^ .„ . , . f . del Mari r 
Bases que han de regular el comercio 
de ganado de cerda en esta Provincia 
„ Con el fin de lograr una ade» 
cuada ordenación en el mercado 
de ganado porcino, que tienda a 
evitar los precios abusivos y las 
lexpeculaciones morbosas, asegu-
í-ando a la vez las garantías in-
dispensables del orden sanitario, 
y ante la necesidad de( llegar a 
tma coordinación exacta entre 
ganaderos, industriales chacineros 
y tablajerías que perraitaa el 
normal abastecimiento de los di-
ferentes productos, con la mayor 
Uniformidad de precios, he teni-
do a bien disponer: I 
i 1.—A partir de La publicación 
¿le la presente orden, queda pro-
hibida la compra-venta de gana-
do de cerda, en. toda la Provin-
cia, sin la autoriazción expedida 
por el Sindicato Provincial de 
Ganádería. 
i 2.—Asimismo, queda pfbhibido 
fel sacrificio de reses porcinas en 
mayor número que el necesario 
para el consumo particular. El 
ganado sobrante, deberán ponerlo 
sus poseedores a disposición del 
Sindicato Provincial de Ganade-
ría, mediante oferta, que harán 
ante los respectivos Alcaldes, 
quienes a su vez. la transmitirán 
al referido Organismo, indicando 
cantidad de reses disponibles y 
nombre y domicilio del poseedor. 
.' 3.-r-Queda prohibida a los par-
mente, ta venta de todos los pro3 
ductos derivados del cerdo. 
4. —El Sindicato Provincial dé 
Ganadería, determinará oportuna 
mente sobre las reses que han de 
ser sacrificadas para la venta en 
fresco, de sus productos y las des 
tinadas a industrialización, asig-
nando a cada industrial la canti-
dad que le corresponda, en rela-
ción con ju importancia comer-
cial v capacidad del Matadero 
isí como cantidad de ganado que 
venía sacrificando en época nor-̂  
mal. f 
5. —La recogida del ganado quíí 
se adiudique se realizará en el 
¡domicilio del propietario. 
6. Los precios de venta páralos 
artículos no enumerados en las pre 
sentes bases, se ajustarán a la or-
den publicada en el "Boletín OfL 
cial del Estado" de fecfca 1 del co-
rriente año. 
En cuanto a los ptecios de ven-
ta en tablajería del cerdo «n fres-
co, se dictarán las normas en mo_ 
mentó oportuno, por la Delegación 
Provincial de la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos • y Trans-
portes. 
7—El pago ha de efectuarse ne 
cesariamente en el momento de la 
entrega del ganado. 
8.—Los particulares, que como 
¡ÉM 
nr algúa cerdo para m consumo 
particular, lo solicitarán tíel Siadi, 
cato Provincial de Ganadería, pro-
curando concretar a ser posible el 
lugar de donde deseen adquirirlo. 
9. —Los alcaldes darán, cuenta al 
Sindicato del ganado sacrificado en 
sus respectivas localidades, así co-
mo de las salidas del mismo, expi-
diendo la guia correspondiente de 
circulación, haciendo constar los 
nombres del vendedor, adjudicata, 
(rio y agente que haya intervenido 
en la operación, cantidad de reses 
de que se trate, clase y peso. En 
?.ste aspecto los inspectores muni-
cipales veterinarios colaborarán es-
trechamente con las autoridades mu 
nicipales para mejor cumplimiento 
de lo ordenado. 
10. —El ganado que circulé sin 
la correspondiente guía, será de-
comisado, siendo sus dueños san-
cionados con arreglo a la impor-
tancia de la contravención. 
U.—Todas las Autoridades de-
penaientes de la mía velarán por 
fW, exacto cumplimiento de estas 
bases y da aquellas que comple-
mentariamente hubieran dfc dic-
tarse, _ poniendo en conocimiento 
del ^Sindicato Provincial de Ga-
naeria las ventas clandestinas de 
ganado o de sus diferentes pro-
ductos, de todo lo cual dicho Or-
f8* 4KII 
rribado en el oeste l 
Ñorte, por la artillena n va., 
tan seis aviones ájeman«. 
Un submaeino de pequeñas 
mensiones, mandado por '1 h 
te de navio W.hlfar̂ baJ 
t0 * ^ S t a l T ^ ^ 1 1 ban un total ^ , ^ ^ . X J ^ 
««tre'tos "ales fir«raDÍ conV< ey con 
r en 
0. Lê  
cendios en los depósitos y daños 
en los barcos anclados en ,el 
puerto".—EFE. 
COMUNICADO. ITALIANO 
Cuartel general de las fuerzab 
armadas ttaliahas. Comunicado nú-
mero n t . Día 26 de septiembre de" 
1040. En el Africa del norte, nues-
tra aviación ha efectuado un bom-
bardeo nocturno contra el aerodro. 
rao de El Daba. Un avión enemic 
fué derribado seguro y oíros tres 
orobables. Otros tres aviones fue-
ron derribados por nuestros cazas, 
aue intervinieron para impedir el 
regreso a sus bases. Algunas casas 
particulares y uñó , de nuestros hos 
cítales de campaña sufrieron da-
ños. Hay que lamentar cinco muer-
tos y diez heridos, entre , los que fi. 
suran dos mujeres. Unidades, nava 
les enemigas efectuaron una acción 
rontra Sidi el Barraní, causando un 
muerto y destruyendo un camión.. 
Una de nuestras formaciones de ca 
r¿» efectuó un reconocimiento ofen 
*ivo sobre Malta. Uno de los apa-
natos ao regresó a fsu ba«e. 
En el l¿ar Rojo, nuestra avia-
ción atacó un convoy enemigo. So-
bre Aden nuestros aviones de re, 
conocimiento atacaron a los puer-
tos enemigos. Uno de los caías de-
rribados cayó envuelto ea llamas. 
Nuestros aviones regresaron a »us 
bases. En el Sudán fueron bomkar-
d«adas obras de def«isa enemigas 
en Otrub y ciertas formaciones. 
Nusstras pítrullas pusieron en fuga 
al enemigo en los alrededores i t 
Agiar.el-Lacui, al norte" db 0?a-
gor. Los aviones enemigos arroja-
ron bombas sobre Gurá Soleto 
(Kenya), Adigaya—donde fucton 
heridos diez Indígenas—Montemma. 
donde hay que lamentar un muerto 
y tres hefidos entre la población, y 
sobre Maggi, donde camarón un ! de Dakar a 1 ^ - " a V i a C i ^ y ^ 
muerto y tres heridos. Un avión ñana de W*7' h& 
enemigo fué averiado. 
El avión que se setlaló como al-
canzado ©a Isíolo, en el comunicado 
número 107, fué derribado. Uno de 




e n n c en c 
trolero que navegaba e ^ Se íta P ^ ^ Z ^ l n t t los P< 1 Gen colocación de minas ante , ^ 





dos averiaos ^ 




que se w^Lroa. el AJrte gr. L 
mismo confr^J cotona S c 
;tr  t r r  t e nn aiau ^ . QUe en e^aCzaíi°Í, Ide 
submarino enemigo. La mayor Quitaron ^anEl ' f^ a-
e de la tripulación fué salvada. (ayer re^^ ^ l e ^ | g 
A L E M A N 
acora 
lutión 
Comunicado del Al 
las fuerzas alema-
Berlín, 26.-r-
to Mando de 
ñas: 
ta, para la imposición de la san-
ción a que hubiere lugar. 
Lo que se hace púbnco pa" 
general conocimiento y cumpli-
miento. •».„„-
Por Dios, España y su Kcvo 
lución Nacional-Sindicalitta. 
León, 23 de Septiembre de 1940. 
rata 
_ „ 1 v a O-* ,rO\( 
por nna 
zâ ia por el ac 
salva , 
0razad0 
l-CEfe)' 
ROOSbVEtT cu 
Fr^Sdejite y 
